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Resumen
En la primera década del presente siglo, España, que ya tenía una larga trayectoria 
como destino turístico privilegiado, se dispone a acoger una verdadera avalancha 
de personas del norte y centro de Europa que eligen nuestro país como lugar de 
residencia. El fenómeno puede caracterizarse como un paso más en la elección 
de estilos de vida propios de las sociedades contemporáneas, y como uno de los 
más importantes ensayos de libertad de circulación internacional y de ejercicio 
de los derechos de la ciudadanía de todos los europeos. Este texto quiere ahondar 
en aspectos de la interacción social y la relación antropológica de los nuevos 
residentes y la población autóctona, también europeos; a la vez que hacerse eco de 
las diversas actitudes críticas que este experimento social despierta en las ciencias 
sociales. Y va a procurar hacerlo ubicándolo en el contexto de las relaciones 
históricas de España y Europa y de cierta desesperanza que provoca la situación de 
crisis mundial que vivimos. 
Palabras clave: España; Europa; Movilidad residencial; Ciudadanía europea; 
Estilos de vida.
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an exceptional tourist destination, prepared to receive a deluge of people from 
phenomenon could be characterised as a further step in the choosing of lifestyles 
in contemporary societies, and as one of the most important tests of international 
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